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DEBRECZENI NEMZETI SZÍNHÁZ.
íieszler István igazgatása alatti 
B é r lC l Vasárnap 1864. Márczius 13-kan. ? . g Z Á lIL
pokolban
Operette 4 szakiban Irta Gremieux Hector. fordította Havi és Nikolies, zenéjét szerzé Offenbach Jakab.
(Rendező FeHérvárv Aula! K a rn agy . M egycísy Nándor.)
1-ső kép: E v r i d l k e  h á l á l d .  Személyek
Amieus. árkádíqí pásztor és méz-áros — — Reszlfr.
Orpheus, hegedü-müvés, » a thebai konzervatórium
igazgatója — —  —  — Chovnn
Kuridike, a kis hamis, Beje — — —  Tiniáru"
Közvélemény, hívatlan vendég —  —  — Demjén Morí.
Plató -  -  — —  —  *  *  *
Tö r’ éník * Theha város közelében
2-dik kép:
f% l í L .  ( r  A n *  Jk w r A v i  tm w tT  V H IW & f lM á f& H *o-űik kép: M.V€5H  » a K © r« M lC ii9 'a g y  J U g l ic r  
4-d ik kép: A  f é l t é i c e i y  p l l l t Ó ,  vagy A jg  IgJ
. S Z E M É L Y E K
Jupiter, Olymp örökös ura 
Jono, a ház úrnője, borzasztó 
Venus. )  —  —
Diána, )leányai —
Minerva,) — —
Ámor, a szerelem istene, olympi pohárnok Jupiter aj 
Mars, az olympusi hadsereg parancsnoka —
Merkúr, gyors posta-tulajdonos és olympi kihordó —
Ceres, kulcsomé és olympi gazdasszony —
Flóra, (Svat- és virágárusnő — —
Stix nr, bukott fejedelem és nagy tudós, Plútó benső 
komornoka — - —
Közvélemény —
Amphítríte. olympi dajka —  —
Euridike. a pokol vicze-fejedelemnöje, később olympi 





Píutó. pokol fejedelme — —
Neptnn, vizek istene, tengeri admrral — 
Bachns, pmezemester — —
Vnlkanua, arany mi vés és kerékgyártó — 
tlerkules a hős, fag y  erőmüvés*. és az olymp? 
Morpheus, komolyan szóló, álom-tulajdonos 
Apollo. hires kon ezer! ista és Hárfistó —  
Triton, Plútó komornoka — —
Orpheus — — —
Plútó fegyver-hordója — —
2 -? k )U<ÍV3rí a?rÓd —
















Belépti \'agj páholy: 4  frt. Kis páholy: 
4 0  kr
fr t. Tám lásszéh: 8 0  kr. Földszinti s á r ts ié k : 7 0  kr. Fö ldss in li bem ene t: 
S O  kr. K arza t: 2 ®  kr.
k r
Jegyek válthaiók reggel 9-től 12 óráig, délután 3-tól 5 ó r á i g T _____________
társas-jegy 12-tőt váltva egyszerre 4 o fr t . .  használható egyszerre vagy egyenként,
Antal ur kereskedésében.
Kezdete 7, vége tél 10 órakor.
Holnap Hétfőn Márc/ms 14-kén bérlet * -ik  szám.
mV
a Frankfurti színház tenoristájának első vendég felléptéül
Italunk) Hoki k. a. Láng Paulina k. a. verni
és
VJ : Mártira vagy a Richmondi leány
O n e r a  d  f p l u n n é o k n . ,  ®
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Opera 4 felvonásban.
Dcbrecícn 1864. Nyooialoll a Táros köoyvnyesidájábeii.
helyrajzi szám: Ms Szín 1864
